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SUIUJ.llary 
Conidia of two Botワtisspecies were inoculated on to leaves of b1'oad bean， Vicia faba 
L. When inoculated with B. fabae SARDINA， the causal fungus of chocolate leaf spot of 
b1'oad bean， at concent1'ations of 1 to 10 spo1'es pe1' 0.02 ml， lesion fo1'mation was obse1'ved 
on the leaves cithe1' ab1'aded 01' norトabraded. 1n the case of B. cinerea P忍RSOON， the 
causal fungus of g1'ay mold of b1'oad beanョhowevc1'， lesions we1'e fo1'med on ab1'aded leaves 
inoculated with mo1'e than 100 spo1'cs and on non-abraded leaves with 500 01' more 
spores. The spore gcrmination ratc on thc b1'oad bcan lcaves was highe1' in B. cinerea 
than in B. fabae) whilc thc germ-tube grew more vigorously in the latte1' than in the fo1'欄
mer. The ge町1'n1ト舗t川ubeg引I
bean leaves inoculゐat旬;沼edwith anotheα1‘funguおs. The inhibitorγaction seemcd to be g1'eat巴r
against B. cinerea than against B. fabae. 
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接種胞子濃度を異にした場合の Botlブtisfiαbαeおよび Botrytiscinereα のソラマメ繋に
対する病原性の比較
1. 実験材料1;、よび方法 開花前の健全ソラマメ業(品滋:)11副在米糠)を用い，これに1nt傷









2. 結果 結果は Table1 Iζ示す巡りである.B. cinereaを接観した場合，胞子数が 0.02ml
Table 1. Relation of spore conccntration of B. cinerea and B.fabae to lcsion formation on lcaves 




































ただ，供試磁の B.fabaeとB.cinereaはそれぞれソラマメ葉とパラの花弁lζ戻し接極して， :p'j 
分離したものを使用した.健全ソラマメ葉の表面を50必アノレコーノレでふさ，そのあと殺菌蒸留水
で洗い，葉柄iζ脱脂綿をまいて水を I~分合ませた後，パットヰI のガラス板上ICg~ベアこ.この場合
のソラマメ業はその均一化をはかるため 1つの校l乙対生している 2枚の誕の1つずつに B.
cznereαとB.fabaeの胞子を接種した.接種lと用いた胞子浮遊液は， w可菌ともソラマメ葉培地lζ
Botrytis fabae SardinaとBotrytiscinerea Persoonのソラマメ楽lC:対する総長主性の比絞 79 
約10日間;協議して得た胞子を4枚のガーゼ、で百五過して，胞子濃度がそれぞれ200倍検鏡下で 1視
野当り約30伺になるように'殺菌水で、作った. ζ の浮遊液を殺菌したスポイ Fで 1 泌~り約
0.05mlずつ，ソラマメ葉の lcm2Iζ約2i商の割合でJ車種し，滋室状態l乙保つためパットのj患に水
を含ませた炉紙を数き， ζれをビニーノレで密封した後， 200Cの恒温器に入れて， 4， 8， 12， 16 
1時間後 l乙 2 枚の葉を切りはなし，架上の胞子浮遊液を殺磁水で"iSt~ 、落とし， この液を 3，500rpm
で20分間ずつ 2田，遠心分離して胞子を集め， 300 倒の胞子について 3 毘反復して，発~~E私立t よ
び発芽管長を検鋭により測定した.
2. 結果結泉は Table2， 3 Iζ示すとbりである.発芽率では B.cinereaが B.fabaeよりい
ずれの1寺部にかいても良好であった.一方，発芳三管長についてみると ，B.fabaeを100とした場
合IC:， B. cinereaでは50以下 (12，16時間)であり ，B. fabae の方が発~.主管の伸長は良好であっ
た.B.fabaeでは時間の経過とともに発芽管の伸長がみられるのに対して，B. cinereaではある
一定の長さに達するとその後の伸長はわずかであった.
Table 2. Spo1'e ge1'mination rate o[ Botrytis fabae and Btrytis臼fner四 onViciafaba leaves. 
Fungus Replicate 
Incubation (h1'.) 
4 8 12 
1.9 (%) 6.9 (%) 40.4 (%) 
B.fabae 2 0.9 4.9 34.3 
3 2.5 7.0 33.9 
Ave1'age 1.8 (100)* 6.3 (100)* 36.2 (100)* 
2.7 7.8 57.1 
β. cinerea 2 1.5 8.5 43.8 
3 1.7 9.6 51.6 
Ave1'agc 2.0 (110)* 8.6 (137)* 50.8 (140)* 
* Figurcs in parenthcses a1'e shown by 100 x 
germination rate 0f B. cinerea in cach incubation timc 










Table 3. Sporc gcrm-tubc growth of BotJ)的 fabaeand Bolぴliscinerea on Vicia faba leaves. 
Incubation time (hr.) 
Fungus Rcplicatc 
4 8 12 
12.5 (μ) 138.2 (μ) 
β.fabae 2 26.0 113.8 
3 37.6 107.0 
Avcrage 25.1 (100)本 116.6 (100)場
20.2 45.3 
B. cinerea 2 21.2 54.9 
3 15.4 55.9 
Ave1'age 19.3 ( 77)* 52.1 ( 45)* 
* Figures in parentheses a1'e sh訓叩 by100x 
germ-tube length of B. cinerea in e且chincubation time 













1. 実験材料ふ、よび方法 {ib試ソラマメ楽ならびに供試}容は前試験と同級であった.B. fabae 
の胞子浮遊波は200倍検鋭下 1 視野~り約30{1Il1 ， B. ciηereaではが'J40111の胞子濃度とし， lvi試験と








寒天プロック片を湿没させ， ζのホーノレスライ Fを滋室状態lこしたペトリ一mu乙入れて， 200C 
のt.l[温器に141l寺間保ち， IJ包子発茅管長を測定した.測定は検鏡により，それぞれ 300偶の胞子に
ついて3悶反謎して行なった.
2. W，古来 結来は Table4 Iζ示す通りである.対照i志の殺雨水をソラマメ葉 1:にふ、いて得られ
Table 4-. Inhibitory action o[ di仇 satesfrom Vicia faba Icaves against gcrm-tube growth of 
Boty)的 fabaeand Botヮtiscinerea spores. 
DiflIlsate of DiHIlsate 
Fungus Replicatc 
H20 (control) of B.fabae 
188.2 (f1) 99.8 (p) 
B.fabae 2 186.2 102.7 
3 195.1 89.3 
Average 188.2 (100)* 97.0 (52)* 
193.0 79.7 
B. cinerea 2 195.8 78.7 
3 193.9 71.0 
Average 194-.9 (100)料 76.8 (39)帥
* Figures in par・巴nthes巴sare sh口wnby 100x 
germ-tube length of B.fabae in di品 sates0f B.fabae or B. cinerea 
germ-tube length ofβ. jabae in diffusate of H20 
** Figures in parentheses are shown by 100 x 
豆竺m-tubelength ofB. cinerea in diffusatcs of及、[abaeor B. cinerea 
germ-tube length of B. ci否両日石百iHus五日I古一一一一一一
。iffusate








74-.9 (38) * * 




て，B. cinereaの発芽管長は B.fabaeの渉出淡では39，B. cinereaの渉前液では38であった.ζ
のことから，これらの渉出液lとより ，B. cinereaの発芽管の伸長は B.fabaeより強く 1~11官・される




本実験にふ、いて，ソラマメ葉に B.fabaeのJj包子浮遊液を接穣した場合は，0.02ml ~り 1-10
倒の胞子数で務斑の形成がみられたのに立すし，B. cinereαの場合はそのj胞子数では形成されず，
病斑形成には100-500倒の胞子数を必要とすることが分かった.この結果はさきに Waistiell)が
ソラマメ紫上の病斑形成には，B.fabaeでは 3-4個の胞子が，B. cinereα では約500個の胞子
がそれぞれ必要であると報告していることと大体一致する.ソラマメ業lこ対する両砲の病原性の
比較試験で， Deverall1，2) も同一路子数であれば B.fabaeが B.cinereaより1.9倍から4.Hきも多
くの瀦斑を形成することを認めている.有{努接穣と病斑形成との関係では，B.fabaeの場合はそ
の影響はみられないが，B. cinereaの場合は有傷接種では，0.02ml当り100偲の胞子数で病斑の




好であったが，発芽f誌の{市長についてみると ，B. fabαeの方が B.cinereaより良好であった.


















1. ソラマメ楽にソラマメ赤色斑点病の病原溺 Botrytisfabae Sardinaと灰色かび病の病原磁
βotrytis cinerea Persoonの分生胞子を接種した場合， β.fabaeでは有傷， 1!H話接種とも 0.02ml
当り 1-10倒の胞子数で病斑の形成がみられたが，B. cinereaでは存傷接種で胞子数100以上た
よび無傷接積でJY~子数500似の場合~(，その形成がみられた.
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